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2009 Bob Firman Invitational - 9/26/2009 
Cross Country Meet 
Eagle Island State Park 
Rankings 
Event 13 Wome n Open Sk Run CC Open University 
==~=a========================e•e••••~as================================ 
Name 
75 unknown 
1 Andrews, Katy 
2 Porter, Shannon 
3 Maini , Gemma 
4 Thomas, Ash lee 
5 wendt-Richardsen, Erica 
6 Lange, Rachel 
7 Cramer , Lacey 
8 Drury, Lisa 
9 Davis, Kerynn 
10 Puga , Jaclyn 
11 Yingling, Sarah 
12 Hutchinson, Bradi 
13 Eddy, Candace 
14 Fr ey, Sarah 
15 Cal l ister , Michelle 
16 Laurent, Michaelanne 
17 Swansen, Katie 
18 Nelsen, Nicol e 
19 Powell , Jordan 
20 Rapp, Amilia 
21 McCune, Jenny 
22 Gerard , Carly 
23 Cl ark, Nichole 
24 Pal okovich, Chloe 
25 Sowards, Lindsey 
26 Phi l lips, Michel l e 
27 Combe, Megan 
28 Eckerl y, Carol 
29 Winn, Loren 
30 Mergaert, Amanda 
31 Vidmar, Kathryn 
32 Bell, Alexandria 
33 Schmal zle, Rachel 
34 Delaney, Piper 
35 Braden, Melody 
36 Davis, Alexis 
37 Ward, Jessie 
38 Jacobsen, Cydney 
39 Osmun , Sydney 
40 Hi l debrandt, Kacee 
41 Harwood, Christine 
42 Rendahl, Ashley 
43 Hunt, Chantel 
44 Kreft , Kelsey 
45 Tho masberg, Kri s 
46 Cooke, Stephanie 
47 Bakeman, Mary 
48 Troutner, Hillary 
49 Borunda, Alex 
50 Hodges , Parris 
Year School 
BY U 
Boise State 
Idaho State 
B Y U 
Idaho state 
B Y U 
BY U 
Unattached 
Idaho State 
N NU 
B Y U 
I daho State 
Unat tached 
BY U 
Unattached 
BY U 
BY U 
BY U 
N NU 
B Y U 
Univers i ty of Utah 
Boise S t ate 
BY U 
Idaho State 
B Y U 
N NU 
Universi t y of Utah 
unattached 
unattached 
University of Utah 
BY U 
Boise State 
university of Utah 
Boise State 
Boise State 
university of Utah 
Boise Track Club 
I daho State 
uni versity of Utah 
Uni versit y of Utah 
N NU 
N NU 
University of Utah 
Central Washington 
Idaho State 
Central Washington 
Central Washington 
university of Utah 
Central Washington 
Idaho State 
Finals Points 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1l 
12 
13 
14 
1 5 
16 
17 
18 
1 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1 
32 
33 
34 
35 
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2009 Bob Firman Invitational - 9/26/2009 
C ross Co untry Meet 
Eagle Island State P ark 
Rankings 
•••• Event 13 Women Open 
51 Gallagher, Katherine 
Sk Run CC Op en Un i versi t y 
52 Witlock, Breanne 
53 Bitzenburg , Kacie 
54 Chri s tensen, Kendy 
55 Nunn , Hilery 
56 Mendoza, Adriana 
57 Herren, Chelsea 
58 Casagranda, Brooke 
59 Bee s ley , Danie l le 
60 Swenson, Meagan 
61 Ander son, La c ie 
6 2 Knigge, Nicole 
63 Hill , Sam 
64 Rice , Ashley 
65 Valera, Amanda 
66 Hopewell , Ari el 
67 Swanson, Robyn 
68 Morman, Ashley 
69 Vreeland, Shannon 
70 Layne, Chelsea 
71 Hirschkorn, Jessica 
72 Lapp, Cynthia 
73 Moscrip, Anne 
74 Lysinger, Rhonda 
Boise State 
Boise State 
Boise State 
BYU 
Central Washington 
Central Washington 
Boise State 
University of Utah 
NNU 
NNU 
Boi se Stat e 
Unattached 
NNU 
Central Washington 
Central Wash ington 
Boise State 
Central Washington 
N N U 
Central Washington 
NN U 
central Washington 
unattached 
New Plymoutn Ladies 
New Plymoutn Ladies 
Team Scores 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
;••••••••••••===============================================m•••~•••••••••••••••• 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
============••••••e•aea====================================================a====c 
1 Brigham Young University 28 l 4 6 7 10 12 13 
2 Idaho State 44 3 5 8 11 17 26 32 
3 Boise State 86 2 16 21 23 24 36 37 
4 Northwest Nazarene Univer 100 9 14 18 29 30 40 41 
5 University of Utah 101 15 19 20 22 25 27 28 
6 Central Washington 171 31 33 34 35 38 39 42 
